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MOTTO 
Dan janganlah layangkan pandanganmu kepada 
kenikmatan yang Kami berikan kepada beberapa golongan 
diantara mereka. Itu (hanyalah) kembang kehidupan dunia, 
supaya dapat Kami dengan demikian menguji mereka. Tetapi 
rezeki Tuhan Mu lebih baik dan kekal  
(Q.S .20 Surat Thaahaa ayat 131) 
Sesungguhnya lenyapnya wibawa ilmu dan hikmah hanya karena bila yang 
bersangkutan mencari keduniawian dengan melalui keduanya (Yahya bin 
Mu’adz Ar Razi) 
Kesempurnaan dalam hidup adalah bahwa kita mempunyai sesuatu untuk 
dilakukan, sesuatu untuk dimiliki dan sesuatu untuk dicintai 
(Penulis)
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pekerjaan saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang 
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secara akademik maupun hukum. 
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